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China’s economic society has gained a rapid development along with the 
implementation of the reform and opening-up policy. The economic base, population 
policy and the process of modernization have had a huge and profound impact on the 
population’s age structure, family’s composition structure as well as the mode of 
production and lifestyle. At present, a lot of practical problems, such as an increasing 
number of aging of society, miniaturization and centralization of family, and 
generalization of separation between the older people and children, are increasingly 
weakening the function of home-base cared for the aged. In this context, social old-
age service has gradually become an inevitable choice. It is extremely urgent to solve 
s series of new old-age issues brought by the aging society. The author takes 
SHANTOU CITY, GUANG DONG PROVINCE as a case of study. Based on some 
methods, such as literature study and empirical analysis, and combined with 
questionnaire, the author carries out analysis and exploration on how to improve and 
perfect the old-age services in the aging society. This paper is divided into four parts. 
The first part proposes the issues needed to be studied, which also provides a 
brief introduction to the background of study on old-age services, describing the 
significance of the topic; then it conducts a literature review with regard to the study 
situation of scholars at home and abroad; next it defines some basic concepts related 
to the study in this paper, proposing the scope and the object of study in this paper; 
finally, it introduces the ideas and methods of study. 
The second part provides an introduction and explanation of the development 
situation of China’s old-age services policies in recent years, various rules , laws and 
regulations introduced by the central authorities, provinces and cities; then according 
to reports on investigation and research of various places, it carries out analysis of 
implementation of old-age services in all places all over the country, obtaining the 
problems in the old-age services and conducts cause analysis. 
The third part analyzes the effectiveness of the old-age services development in 
SHANTOU CITY and the deficiencies. Based on analysis of the aging society and the 
development situation of the old-age services of SHANTOU CITY, it finds the 













The fourth part proposes recommendations to the old-age services of SHANTOU. 
The recommendations focus on five aspects: first of all, take advantage of policy; 
secondly, release human resources; thirdly, introduce external funds; fourthly, 
construct multiple level old-age services systems, fifthly, create a social atmosphere 
of worthiness and happiness for the aged. From aspects of policy, personnel, funds 
and mechanisms, it tries to put forward the ideas and methods which are in line with 
the local characteristics of SHANTOU, so as to enable SHANTOU to create a new 
situation for the old-age services. 
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        一是中国社会老年人口抚养比不断升高。作为一个人口大国，截至 2014
年底，我国已经拥有数量达到 2 亿多的老年人口（60 岁以上），约占总人口
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